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言 わ れ て い ま す 。 こ れ は ， Collaborative 









































































































































































































































































































































































































- 65 - 
です。そのために，どういう内容を配列し，
どのように学ぶのか。どのように学ぶかは，
現在，アクティブ・ラーニングだけが先行し
てます。考えておくべきは，形式的な学習形
態ではなく，学習で活用される知識の質です。
あとは，構成主義的な発想を取り入れ，定ま
った答えがない問題を考えさせることで，考
え，判断し，表現するという資質・能力の育
成を実質化することを，留意点として挙げる
必要があると思います。  
以上で私の話を終わらせていただきたいと
思います。ご清聴ありがとうございました。  
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